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พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เปนพระราชโอรส
องคท่ี 14 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระองคเจารพีพัฒนศักดิ์เปนพระราชโอรส
กลุมแรกท่ีทรงไปศึกษาตอในทวีปยุโรป เม่ือ พ.ศ. 2428 ในขณะท่ีมีพระชนมายุได 11 พรรษา                  
ครั้นถึง พ.ศ. 2434 ทรงเลือกศึกษาวิชากฎหมายตอท่ีวิทยาลัยไครสตเชิช ในมหาวิทยาลัยออกซฟอรด 
สาเหตุท่ีพระองคทรงเลือกเรียนวิชากฎหมาย ก็เนื่องจากเมืองไทยในเวลานั้นมีศาลกงสุลฝรั่ง                  
ชาวยุโรปและอเมริกามีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีความในประเทศไทย ซ่ึงเปนการเสียอธิปไตย
ทางดานตุลาการและเกิดปญหาในการปกครองประเทศ จึงมีพระทัยตั้งม่ันท่ีจะพยายามขอเลิกอํานาจ
ศาลกงสุลตาง ๆ ท้ังนี้เพ่ือใหประเทศของเรามีเอกราชทางการศาลอยางแทจริง การท่ีทรงเลือกศึกษา
วิชากฎหมายเพ่ือจะไดกลับมาพัฒนากฎหมายของบานเมือง กับพัฒนาผูพิพากษาและราชการศาล
ยุติธรรมใหดีข้ึนเพ่ือตางชาติจะไดยอมรับและยอมคืนอํานาจอธิปไตยทางการศาลใหแกไทยเรา  
ในพ.ศ. 2437 ทรงสามารถสอบไลไดตามหลักสูตรชั้นปริญญาB.A.เกียรตินิยมเม่ือมี
พระชนมายุอายุเพียง 20 พรรษา จากนั้นเสด็จกลับมายังประเทศไทย และไดทรงฝกหัดราชการใน
กรมเลขานุการ จนทรงสามารถทํางานในกรมดังกลาวได ทุกตําแหน งตลอดจนการราง                          
พระราชหัตถเลขาถวายสมเด็จพระเจาอยูหัวอันเปนท่ีพอพระทัยยิ่งนัก ถึงกับทรงเรียกพระองคเจา
รพีพัฒนศักดิ์ วา “เฉลียวฉลาดรพี” 
ตอมาในป พ.ศ. 2439 พระองคเจารพีพัฒนศักดิ์ทรงไดรับตําแหนงสภานายกพิเศษจัดต้ัง
ศาลมณฑลและศาลเมือง (ศาลจังหวัด) ข้ึนในทองท่ีตาง ๆ ตลอดจนรวบรวมตุลาการในหัวเมืองท่ี
สังกัดกระทรวงมหาดไทยเปนสวนใหญเขาอยู ในกระทรวงยุติธรรม และเม่ือวันท่ี 3 มีนาคม                    
พ.ศ. 2439 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงประกาศแตงตั้งใหพระองคเปนเสนาบดี
กระทรวงยุติธรรม ในขณะท่ีมีพระชนมายุเพียง 22 พรรษา ตอมาไดรับการสถาปนาใหทรงกรมเปน
พระเจาลูกยาเธอ พระองคเจารพีพัฒนศักดิ์ กรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน               
พ.ศ. 2442 
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พระเจาบรมวงศเธอพระองคเจารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ทรงพระทัยตั้งม่ันท่ี
จะพยายามขอเลิกอํานาจศาลกงสุลตาง ๆ ท้ังนี้เพ่ือใหประเทศของเรามีเอกราชทางการศาลอยาง
แทจริง จึงทรงทุมเทวางรากฐานดานกฎหมายในเมืองไทย จนไดรับพระสมัญญานามวา “พระบิดา
แหงกฎหมายไทย” 
เริ่มตั้งแตพ.ศ. 2507 บรรดานักกฎหมายไดถือเอาวันสิ้นพระชนมของพระองคเจารพีพัฒน
ศักด์ิคือวันท่ี 7 สิงหาคม ของทุกปเปนวันรพีเพ่ือเปนวันรําลึกถึงคุณงามความดีของพระองคท่ีมีตอ
ประเทศไทยและวงการกฎหมายไทย โดยจะมีการจัดกิจกรรมวันรพีมาทุกปเสมอมา  
เหลานักศึกษาและคณาจารยแหงคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนอมระลึกถึง
พระคุณของ  “พระบิดาแหงกฎหมายไทย” พระเจาบรมวงศเธอพระองคเจารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวง
ราชบุรีดิเรกฤทธิ์เปนลนพน 
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